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ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar IPS 
siswa kelas VIA menggunakan Quantum Learning di  SD Kauman Pleret Bantul. 
Jenis metode adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VIA SD Kauman Pleret Bantul yang berjumlah 26 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan observasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan dengan teknik persentase untuk 
angket. Data observasi menggunakan teknik deskriptif kuantitatif.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa proses belajar mengajar menggunakan Quantum 
Learning dapat meningkatkan motivasi belajar IPS siswa kelas VIA SD Kauman 
Kecamatan Pleret Bantul. Hal ini terbukti dengan subjek penelitian yang terlihat 
aktif, antusias, dan terjadi peningkatan nilai evaluasi dalam setiap siklus 
pembelajaran. Peningkatan persentase rata- rata motivasi belajar siswa yaitu 
dengan angket pratindakan 58,92%, angket siklus I 68,19%, dan angket siklus II 
84,98%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas ini 
berhasil meningkatkan motivasi belajar IPS siswa kelas VIA SD Kauman Pleret 
Bantul. 
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